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1990'h yıllar yalnız Türkiye toplumunda değil tüm dünya 
coğrafyasında da ilginç oluşumların ve onlara bağlı gelişmelerin ya­
şandığı bir dönemdir. Bu dönemde Bakanlığımın politikasının 
özünü, demokratikleşme çabalarının toplumumuzda yay­
gınlaştırılması oluşturmaktadır. Çoğulcu, katılımcı, çağı yakalamış 
insanların ürünleri ile bütünleşmiş bir kültür politikası te- 
mellendirilmesi amaçlanmıştır.
İnsanlığın geçirdiği büyük dönüşümlerin ve değerlerin ar­
kasındaki kavramlar “Kitap” ve “Okumak” tır. Ne görselliğin gücü, 
ne de iletişimin durmak bilmeyen teknolojik gelişmeleri, bu iki kav­
ramın insanlara özgü haz duygusu nedeniyle hiçbir zaman önemini 
yitirtemeyecek, özelliği ve önemi dünya durdukça sürüp gidecektir.
İnsanlar günlük yaşama biçimleri, dünyadaki olumlu olum­
suz gelişmeler, etkileşimler, olaylar, üzüntüler ve sevinçler içinde 
düşünce üretip kendilerini yenileyecekler ve bu çabadan da hiçbir 
zaman vazgeçemeyeceklerdir.
Bütün bu somut gerçeklerin yanında, karşımızda fazla de­
ğiştiğini söyleyemeyeceğimiz diğer bir somut gerçek var. O da az 
okuyan bir toplum oluşumuz• 1992'yi KİTAP ve OKUMA yılı ilan 
ederek bu sorunun altında yatan nedenleri araştırmak, çözüm yol­
ları aramak, ektinlikler yapmak, okuma konusunu gündemde tut­
mak çabası içinde geçirdik. Kampanyalar yaptık, yarışmalar dü­
zenledik, kitaplarımızı ücretsiz verdik, tüm bu etkinliklerimizi yine 
sürdüreceğiz.
1993 yılında “KİTAP SATIN ALİN... AYDINLANIN" diyerek 
ikinci adımımızı atıyoruz. Yine kampanyalar, yarışmalar yoluyla 
insanımızı kitaba ve kitap satın almayı önlendirmek ama­
cındayız-
v
Geniş ufukları olan, düşünen, düşündüğünü açıklayan, görsel 
iletişim ataçlarının verdikleriyle yetinmeyen, kültürlü insanların 
yaşadığı özgür ve demokratik ortamı olan, geleceğin, 2000'li yıl­
latın Tiırkiyesi için bu kavramların yerleştirilmesi çok önemli. 
Bunun sonunda kitabı isteme, sahip olma ve bundan haz duyma 
duygusunun yaygınlaştığı insanların Türkiyesi, okuyan, yazan Tür­
kiye, düşlenenlerin gerçekleştiği Türkiye olacaktır.
Bakanlığımız 1993’te gerek çalışmaları sırasındaki de­
ğerlendirmeleri gerek Türkiye’nin her köşesinden gelen istemin yo­
ğunlaşması nedeniyle baskı sayılarını yükseltti.
Toplumsal düşünce birikimimizi oluşturan, bu arada da ulu­
sal kültürümüze katkıda bulunmuş olan ve fakat özel yayınevleri 
tarafından yayınlanmasında bilinen güçlükleri yaşayan kitapları 
yayınlamaya devam edeceğiz. Böylece, ulusal kültür birikimimizi 
yalnızca bir koruma mantığıyla değil, günümüz gereksinimlerini 
karşılayacak bir yaklaşımla ele almış olacağız.
Okumak ve yazmak, insanların insanca duygularının, kendi 
kendisiyle yalnız kalabildiği tad alma ve haz duyma anlarının ya­
şandığı tek alandır, insanlar yaşanan bu anlarının sonucunda dün­
yamızı süsleyen fikir ürünlerini ortaya koyuyor, yetenekli kişiler 
oıtaya çıkıyor, hepimizin, ülkemizin, giderek dünyamızın malı olu­
yor.
Bu gerçek ve bilinç içinde kitap ve okumak somutunda baş­
lattığımız girişimlerimizi 1993'te yine gündeme getiriyor KİTAP 
SATIN ALIN... AYDINLANIN” diyoruz.
Çoğulcu , katılımcı, demokratik yapılı, çağını yakalamış, 
ona içeı den bakan kuşaklar olarak yetişmemizin gerçeği bu di­
yorum ve buna içtenlikle inanıyorum.
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